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POLÍTIQUES PÚBLIQUESP
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L’inici del segle xxi va implicar una repetició 
d’allò viscut durant els últims anys del segle 
xx: a casa nostra, taxes de creixement eco-
nòmic altes amb forts desequilibris estruc-
turals, i a escala internacional, el creixement 
d’alguns països com la Xina, el Brasil i l’Índia, 
entre d’altres, amb la pressió que compor-
ta aquest creixement sobre els recursos 
mundials, i un context del mercat energètic 
altament inestable que és una font d’ines-
tabilitat i vulnerabilitat. Des del 2007 vivim, 
especialment a Europa i Amèrica del Nord, 
una crisi financera que s’afegeix a la crisi am-
biental i energètica subjacent des de fa anys. 
El desenvolupament associat a dècades de 
creixement i a preus de l’energia baixos ha 
generat grans quantitats de beneficis a casa 
nostra, com ara la qualitat de vida, és a dir, 
l’accés generalitzat a la sanitat i a l’educació, 
fruir d’un ambient saludable i tenir accés a 
més béns materials.
Com ha passat sovint, el progrés accelerat 
que hem viscut durant les darreres dèca-
des no està exempt de desequilibris, tant 
a escala local com global: l’impacte sobre 
les capacitats ambientals de l’entorn més 
immediat i el fet d’extrapolar el nostre 
consum de recursos a la resta del món 
ens porten a sobrepassar tant la capacitat 
de regeneració dels sistemes naturals com 
la capacitat raonable del planeta d’aportar 
recursos naturals no renovables. En alguns 
casos, fins i tot, queda amenaçada la capaci-
tat dels sistemes naturals de proveir els béns 
i serveis que són la base del nostre sistema 
econòmic i social. A casa nostra, la dispo-
nibilitat dels recursos hídrics i de l’energia 
poden ser dos exemples d’aquesta situació.
D’altra banda, l’impacte de les nostres ac-
cions sobre el medi en molts casos sobre-
passa la capacitat d’aquest d’adaptar-se. Fa 
cinquanta anys Rachel Carson va publicar 
Silent Spring, la constatació que l’ús indiscri-
minat de pesticides d’aplicacions agrícoles 
produïa efectes col·laterals que tenien con-
seqüències totalment indesitjables sobre la 
biosfera. Implícitament, aquesta publicació 
va donar impuls al naixement de movi-
ments socials amb l’objectiu de fomentar 
la protecció de la natura, dels quals encara 
fruïm avui. Però els impactes que es pro-
duïen sobre el territori eren conseqüència 
d’activitats concretes que es desenvolupa-
ven en llocs concrets. Poc més de vint anys 
després es constatava la davallada de l’ozó 
estratosfèric a l’Antàrtida i també el fet 
que les emissions de gasos amb compos-
tos halogenats emesos a desenes de milers 
de kilòmetres de distància eren la causa de 
l’eliminació de l’ozó, i, per tant, es posava en 
relleu una altra dimensió dels problemes 
ambientals: l’afectació de la Terra global-
ment. L’augment de la temperatura com a 
conseqüència de la concentració creixent 
de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmos-
fera n’és un altre exemple ben actual.
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Els autors repassen les evidències de la crisi ecològica global i les polítiques 
internacionals impulsades en els darrers anys, i detallen el Pla d’economia verda 
a Catalunya, previst per al període 2011-2014 
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i amb fonts independents de subministra-
ment energètic».
Per posar-ho en xifres, es pot afirmar que, 
mentre fruíem del darrer període de bonan-
ça econòmica als anomenats països rics: 
• En els últims 50 anys, aproximadament 
el 60% dels serveis dels ecosiste-
mes s’han degradat o han estat utilit-
zats de manera insostenible (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005).
• Les emissions mundials de gasos 
amb efecte d’hivernacle relaciona-
des amb les activitats humanes han aug-
mentat significativament des del període 
preindustrial, amb un increment del 70% 
entre el 1970 i el 2004 (IPCC, 2007). 
• El consum d’aigua global ha crescut 
més ràpid que la població total en els úl-
tims 50 anys (Wild et al., 2010).
• L’ús global dels recursos naturals 
ha augmentat més d’un 40% entre els 
anys 1992 i 2005 (PNUMA, 2012).
És, doncs, evident que durant les darreres 
dècades el consum de recursos naturals o 
l’emissió de contaminants en el medi s’ha 
realitzat a una taxa difícil de mantenir du-
rant les properes generacions. I més encara 
La situació actual, en la segona dècada del 
segle xxi, és que estem sobrepassant la ca-
pacitat dels sistemes naturals —l’atmosfera, 
els oceans, els sòls— d’absorbir les pertor-
bacions a què els estem sometent i de reac-
cionar-hi. Dit d’una altra manera, consumim 
recursos i emetem contaminants a una ve-
locitat superior a la qual els sistemes poden 
adaptar-s’hi. Aquest context és ben diferent 
al que Rachel Carson feia referència en el 
seu celebrat llibre. Ara estem reduint la ca-
pacitat dels sistemes naturals de proveir-nos 
dels béns i serveis que estan a la base de la 
nostra societat i, per tant, això ens fa més 
fràgils i vulnerables. 
Molt relacionat amb l’ús descontrolat dels 
recursos, el futur que s’albira inclou uns es-
cenaris problemàtics pel que fa al món de 
l’energia. Efectivament, el consum creixent 
de recursos energètics fòssils i la capacitat li-
mitada de trobar i utilitzar noves fonts confi-
guren un futur molt vulnerable, tant pel que 
fa a la disponibilitat suficient per cobrir les 
necessitats de les societats modernes com 
pel que fa als preus.
D’altra banda, des de fa cinc anys estem vi-
vint una important crisi econòmica que va 
començar com una crisi financera i que ara 
és econòmica i social, que mostra com s’han 
de tornar a inventar alguns dels fonaments 
econòmics i ambientals sobre els quals se 
sustenta la nostra societat. 
Seria simplista atribuir la gran crisi del juliol 
del 2008 exclusivament a l’augment conjun-
tural i especulatiu (alimentat per Goldman 
Sachs) de les cotitzacions de petroli, però és 
evident que la combinació de la punxada fi-
nancera immobiliària amb un preu del barril 
del petroli per sobre dels 140 dòlars va tenir 
un impacte innegable. I, de fet, les darreres 
recessions econòmiques han coincidit repe-
tidament amb increments significatius del 
preu del cru. Potser aquesta vegada ens en 
sortirem? Sabrem aprendre de la història?
En aquest sentit, les Nacions Unides han estat 
actives i el mateix any publiquen el seu Green 
New Deal amb afirmacions contundents com 
ara: «L’economia mundial s’enfronta a una tri-
ple crisi: una crisi financera, l’acceleració del 
canvi climàtic i una crisi energètica global. Cal 
establir les bases per a l’aparició d’economies 
baixes en carboni, riques en llocs de treball 
quan, en un escenari de «tot segueix igual» 
—tècnicament anomenat business as usu-
al— les previsions són més exagerades any 
rere any:
EL FUTUR EN XIFRES:
• Es preveu que la població mundial passi 
dels 7.000 M de persones el 2011 a 9.100 
M el 2050 (NU, 2009).
• La demanda energètica global podria aug-
mentar un 36% fins al 2035 (AIE, 2008) i 
la d’aigua un 40% fins al 2030 (2030 Wa-
ter Resources Group, 2009).
• Es calcula que caldrà augmentar la pro-
ducció d’aliments un 70% fins al 2050 i 
pràcticament doblar-la en els països en 
desenvolupament (FAO, 2009). 
1. Resposta de la comunitat  
internacional davant de la  
necessitat d’actuar
La resposta de la comunitat internacional a 
una de les crisis més greus que s’han experi-
mentat mai ha propiciat precisament la for-
mulació del concepte d’economia verda 
amb l’argument de fons de buscar solucions 
a l’economia mundial que facin front a les 
elevades taxes d’atur, la inflació o el dèficit 
..........
L’economia mundial s’enfronta a una 
triple crisi: una crisi financera, l’acceleració del 
canvi climàtic i una crisi energètica global
..........
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fiscal sense, tanmateix, retornar al model 
antic; un retorn que seria imprudent i in-
sostenible, i generaria riscos que a la llarga 
podrien comportar un fre important per al 
desenvolupament econòmic, com el canvi 
climàtic.
En aquest sentit, diversos governs han im-
pulsat plans d’estímul de l’ocupació i de 
l’activitat econòmica, que promouen una 
transició de l’economia vers un model més 
eficient en l’ús dels recursos. En aquest ma-
teix context, és especialment rellevant —
per la seva influència en les polítiques dels 
seus estats membres— que l’OCDE hagi 
aprovat la seva Green Growth Strategy, entre 
els objectius de la qual hi ha l’impuls de la 
innovació i la creació de nous mercats a tra-
vés de l’estímul de la demanda de béns, ser-
veis i tecnologies verdes. A més, els líders 
del G8 en la cimera de l’any 2011 van ma-
nifestar el seu compromís pel creixement 
verd i l’economia del coneixement. Fins i tot 
per a la cimera del G20 que se celebrarà a 
Mèxic el proper estiu es planteja com a una 
de les 5 prioritats clau «l’impuls del desen-
volupament sostenible, el creixement verd 
i la lluita contra el canvi climàtic». En aquest 
sentit, actualment els ministres de finances 
del G20 ja han reconegut la importància 
d’integrar el creixement verd i el desenvo-
lupament sostenible en els programes de 
reforma estructural de cada país. 
És rellevant tenir en compte que, tot i que 
les Nacions Unides defineixen amb claredat 
i ambició aquest nou concepte de l’economia 
verda, no tothom l’interpreta d’igual mane-
ra, fet que està portant a certa confusió o a 
declaracions de principis. El cert és que no 
és un bon substitut del mot sostenibilitat, 
però la diversitat d’interpretacions pot fer 
témer que la promoció de l’economia ver-
da en alguna de les seves interpretacions 
més lleugeres suposi una renúncia a l’asso-
liment d’un escenari de sostenibilitat com-
promesa. Tanmateix, ja que aquesta deno-
minació, economia verda, ha estat el nom 
a bastament consensuat per la comunitat 
internacional, haurem d’aprofitar-la com a 
aliança amb el món econòmic i maximitzar 
les oportunitats que avui, més que mai, ens 
tenciació dels tres motors de creixement 
futur que són el coneixement, la sostenibi-
litat i la inclusió social per facilitar la creació 
d’ocupació i la competitivitat de l’economia 
a Europa. En aquest sentit, les iniciatives 
emblemàtiques de desplegament de l’Es-
tratègia Europa 2020 relatives a la innova-
ció i a l’ús eficient dels recursos, així com el 
full de ruta per a una economia competitiva 
baixa en carboni el 2050 lligada a les es-
tratègies d’aconseguir menor vulnerabilitat 
pel que fa a la dependència energètica dels 
països de la Unió i, a la vegada, ser líders en 
accions de prevenció i mitigació del canvi 
climàtic, concreten les polítiques i el camí 
que cal recórrer per assolir uns objectius de 
sostenibilitat ambiciosos que garanteixin la 
competitivitat d’Europa. 
2. Fer dels reptes oportunitats en 
competitivitat i ocupació
Tot i els interrogants sobre l’encert de la 
formulació dels fulls de ruta en economia 
verda, és important posar de manifest que 
durant els darrers anys hem assistit —amb 
més o menys expectació i credulitat— a 
la proliferació de nombrosos estudis que 
apunten a les oportunitats en termes de 
generació d’activitat econòmica i d’ocupa-
ció vinculades a la inversió en el sector am-
biental i energètic. Així ho destaquen nom-
brosos informes elaborats per institucions 
com l’OCDE, el PNUMA, l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), el Consell 
d’Empreses per al Desenvolupament Sos-
tenible (WBCSD per les sigles en anglès), 
la Comissió Europea, l’Observatori de la 
Sostenibilitat a Espanya (OSE), l’Escola 
d’Organització Industrial (EOI), l’ESADE, 
organitzacions sindicals com Comissions 
Obreres o organitzacions ecologistes com 
WWF, entre altres.
Tots aquests elements són esperançadors 
per als professionals i les empreses del 
sector del medi ambient, però també dels 
sectors econòmics considerats «tradici-
onals», que veuen en la sostenibilitat una 
nova oportunitat d’innovació i competitivi-
tat. Precisament amb l’objectiu d’aglutinar 
totes aquestes iniciatives i d’impulsar la in-
ofereix la sostenibilitat com a resposta a la 
crisi.  
Green Economy Report, PNUMA - Naci-
ons Unides (2011):
«L’economia verda es pot definir com el con-
junt de mesures econòmiques destinades a: 
• millorar el benestar humà i l’equitat social
• preservar el medi i impulsar un ús més sos-
tenible dels recursos
• evitar riscos ambientals» 
Polítiques internacionals: Rio+20 
Malgrat que els esforços realitzats per la 
comunitat internacional i per alguns països 
els darrers dos anys han estat intensos, en-
cara són insuficients per a la concreció de 
les polítiques clau que han de garantir la 
formulació plena i el desplegament del con-
cepte d’economia verda. Un element clau és 
la Conferència de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament Sostenible 
(anomenada Rio+20), que tindrà lloc l’estiu 
del 2012 a Rio de Janeiro, ja que s’espera 
que sigui l’esdeveniment internacional de 
referència per a la renovació del compro-
mís de tots els països del món amb la soste-
nibilitat, en el qual:
(1) un dels dos grans temes de debat serà 
el de l’economia verda
(2) s’està treballant per definir l’articulació 
dels anomenats fulls de ruta en economia 
verda que es volen implantar a diferents 
nivells governamentals i que tindran ho-
ritzons temporals fixats per a objectius 
específics quantificats.  
És per això que, des del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’està impulsant una 
participació activa tant en el procés prepa-
ratori de la Conferència com, molt especi-
alment, en la definició de l’estratègia més 
adequada per traslladar a Catalunya els 
acords que se’n derivin. 
Polítiques de la UE
Cal esmentar, també, l’Estratègia Euro-
pa 2020 de la Unió Europea, COM(2010) 
2020, 3.3.2010, que s’estructura en la po-
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millora de l’ocupació ha d’esdevenir un dels 
intruments principals per garantir la implan-
tació del Pla d’economia verda del Govern.
Missió del Pla d’economia verda de 
Catalunya : full de ruta del Govern per 
al període 2012-2015 amb les mesures 
prioritàries que donin resposta a la ne-
cessitat i l’oportunitat d’acostar-se cap a 
un model econòmic que consideri la sos-
tenibilitat com a eix estratègic per a la 
recuperació econòmica, la millora de la 
competitivitat i l’increment de l’ocupació.
Fases del Pla d’economia verda de 
Catalunya
1. Com a fase prèvia a l’elaboració del Pla 
d’economia verda de Catalunya, des de 
finals de l’any 2011 s’ha estat realitzant un 
diagnòstic inicial que ha consistit a ela-
borar un mapa de reptes i oportunitats dels 
sectors econòmics rellevants del nostre 
país per tal d’orientar la identificació dels 
sectors en què es vol prioritzar l’actuació. 
Es tracta d’identificar els sectors econòmics 
que, per les seves característiques i el tipus 
de productes/processos/serveis que ge-
neren, poden realitzar una aportació més 
substancial i immediata a la reactivació eco-
nòmica de Catalunya i, molt especialment, 
poden contribuir en l’ocupació. 
Tot i que actualment el diagnòstic enca-
ra no està acabat, es pot apuntar, a títol 
d’exemple, que sectors com el químic, el 
tèxtil, el de la construcció, l’agroalimentari 
o els de l’eficiència en l’ús final de l’energia 
tenen a Catalunya potencialitats de crei-
xement, diversificació i millora de la seva 
competitivitat mitjançant un augment de la 
integració de la sostenibilitat. En coherència 
amb les tendències internacionals, també 
cal esmentar com a possibles oportunitats 
futures l’ecodisseny, els nous models de 
negoci lligats a l’eficiència energètica, la do-
mòtica, els serveis de consultoria i assesso-
rament per facilitar l’adaptació a condicions 
noves, l’elaboració de fibres orgàniques o 
l’eliminació de tòxics en la fabricació tèxtil, 
l’elaboració de nous materials (biomateri-
als, materials intel·ligents, etc.), la fabrica-
ció d’alternatives a components tòxics en 
tegració de la sostenibilitat en les activitats 
econòmiques com un sector estratègic de 
l’economia europea i catalana, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya impulsa el 
Pla d’economia verda, amb l’objectiu d’es-
timular sectors econòmics estratègics dels 
nostre país.
3. El camí a Catalunya: Pla 
d’economia verda a Catalunya
El Consell de Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el 2011 el Pla de go-
vern 2011-2014, que ja incloïa entre les 
seves mesures estratègiques la realització 
d’un pla d’acció per estimular l’economia 
verda al nostre país, impulsat conjuntament 
pel Departament de Territori i Sostenibi-
litat, el Departament d’Economia i Co-
neixement i el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
Segons es desprèn del document aprovat 
pel Govern, aquest pla d’acció abastaria 
per una banda sectors considerats com a 
emergents, com ara la mobilitat sostenible, 
els serveis energètics i ambientals, la cons-
trucció sostenible, la gestió dels residus i de 
l’aigua, l’ecodisseny, l’agricultura ecològica, 
l’ecoturisme, la conservació d’espais natu-
rals i del paisatge i la gestió forestal. Tanma-
teix, per una altra banda, aquest pla també 
preveu identificar les oportunitats vincula-
des a la integració de la sostenibilitat en el 
teixit productiu existent.  
Amb aquesta mateixa visió s’està treballant 
el nou Acord estratègic per a la competi-
tivitat de l’economia catalana i la millora 
de l’ocupació (Estratègia Catalunya 
2020), en procés d’elaboració i de dis-
cussió amb els agents econòmics i socials, 
en què l’economia verda esdevé un dels 
àmbits prioritaris on un dels objectius es-
tratègics consisteix a promoure l’ús efici-
ent de recursos, que inclou polítiques de 
desenvolupament de programes de millora 
de l’eficiència energètica i de la promoció 
d’instal·lacions d’energies renovables arti-
culades mitjançant el Pla d’energia i canvi 
climàtic que el govern aprovarà abans de 
l’estiu del 2012. L’Acord estratègic per a la 
competitivitat de l’economia catalana i la 
..........
El Govern de la 
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Accions existents
Per dur a terme aquest pla d’acció es par-
teix de les polítiques que actualment ja està 
impulsant el Govern i que poden facilitar 
l’adaptació tant de l’Administració com de 
les empreses (especialment les petites i 
mitjanes) al nou context de l’economia ver-
da. Algunes de les accions que es conside-
ren més destacables són les següents:  
Accions d’impuls de la recerca, 
el desenvolupament i la 
innovació (R+D+I). 
La recerca i la innovació han de ser un dels 
fonaments de qualsevol estratègia d’econo-
mia verda, ja que incideixen directament 
en el benestar social d’un país i tenen un 
rendiment indiscutible en el camp econòmic 
i polític, atès que generen oportunitats de 
negoci i són un aspecte clau lligat a la identi-
tat de país i a la seva projecció internacional. 
En aquesta línia destaquen, d’una banda, 
tota una sèrie de programes dirigits al sec-
tor empresarial català i impulsats per AC-
C1Ó, del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció (EMO), com ara els següents:
• Programa d’assessorament en R+D+I 
internacional, que ofereix actuacions de 
caire general, com ara informació sobre 
els programes d’R+D+I existents, especi-
alment de l’àmbit europeu, o sensibilitza-
ció i formació, i actuacions més persona-
litzades, com poden ser la cerca de socis 
o l’impuls del treball en xarxa.
• Programa d’assessorament tecnològic per 
a la innovació empresarial, programa fo-
calitzat en l’assessorament a les empreses 
sobre innovació tecnològica i especialment 
dirigit a pimes. Ofereix, entre altres coses, 
informació sobre fons de finançament (na-
cionals i internacionals), cerca de socis col-
laboradors o creació de sinergies entre di-
ferents empreses. Se centra en els àmbits 
de treball de les tecnologies químiques i 
el medi ambient, la producció, les ciències 
de la vida i la biotecnologia, l’alimentació, 
l’energia i els materials i les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
productes de gran consum, la fabricació de 
materials i matèries que permetin reduir la 
petjada de carboni en altres sectors (tèx-
til, embolcalls, vehicles, agricultura...), els 
sistemes de producció de la indústria més 
eficients en el consum de recursos i en la 
generació de residus, etc.
D’altra banda, com a resultat de l’estudi 
preliminar s’apunta que els sectors de les 
nanotecnologies, les biotecnologies i les 
tecnologies de la informació i la comunica-
ció poden contribuir de forma molt efec-
tiva a multiplicar les oportunitats, tant pel 
que fa a competitivitat com a sostenibilitat 
i eficiència en l’ús dels recursos dels sec-
tors esmentats. Com a exemple, aquesta 
contribució pot incidir substancialment en 
el desenvolupament tecnològic i les neces-
sitats de transformacions urbanes i regio-
nals vinculades a la implantació progressiva 
de les ciutats o les regions intel·ligents. Per 
tant, integrant adequadament aquestes tec-
nologies i aquests coneixements en sectors 
clau com els de la domòtica, el transport, la 
gestió de xarxes, la síntesi de nous materi-
als i de les energies renovables, Catalunya 
pot donar suport a un conjunt d’empreses 
altament competitives i innovadores fent 
del nostre país un referent en el camp de 
l’economia verda.  
S’ha esmentat principalment el sector in-
dustrial, però també és evident que hi ha 
oportunitats importants en altres sectors 
com el primari (agricultura ecològica i de 
proximitat; regadius eficients; aprofitament 
energètic de residus agrícoles, ramaders i 
forestals), el terciari (comerç, mobilitat, 
construcció i rehabilitació sostenible; eco-
turisme i turisme de natura) i el de la pro-
ducció d’energia (impuls de les energies 
renovables). 
2. Partint de la diagnosi dels sectors eco-
nòmics que s’estan treballant s’elaborarà 
un pla d’acció d’economia verda que 
reculli i concreti els programes i les accions 
orientades a explorar i, en la mesura del 
possible, desplegar el conjunt d’oportu-
nitats dels sectors econòmics identificats 
com a clau en la fase anterior. 
..........
La recerca i la 
innovació han de ser 
un dels fonaments de 
qualsevol estratègia 
d’economia verda
..........
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• Programa d’impuls dels partenariats 
Connect-EU, entesos com a aliances en-
tre diferents empreses amb l’objectiu 
d’augmentar la participació del sector 
empresarial català en els programes eu-
ropeus i per incrementar la seva capacitat 
d’influència i pressió en les institucions 
europees. En aquest sentit, s’han creat els 
següents grups Connect-EU: Aeroespaci-
al, Catàlisi sostenible, Factories del futur, 
Tecnologies mèdiques, Materials, Cièn-
cies socials i humanitats, Agroalimentari, 
Automoció sostenible, Nanobio + nano-
med, TIC, Salut, Aigua, Energia, Fotònica 
i sistemes electrònics, i Media, mobilitat i 
interacció.
D’altra banda, cal destacar que el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat (DTES) dis-
posa d’un pla de recerca i innovació en sos-
tenibilitat propi, alineat amb el pla d’R+D+I 
del Govern, que marca les prioritats temà-
tiques departamentals pel que fa a l’R+D+I 
en sostenibilitat. Aquestes prioritats no no-
més estructuren la recerca i la innovació del 
Departament, sinó que actuen com a marc 
tractor de l’R+D+I dels agents de l’entorn, 
fet que, consegüentment, permet contribuir 
de forma efectiva a donar resposta als rep-
tes de futur del país en el camp de l’econo-
mia verda. 
Accions d’impuls de l’ocupació verda 
Aquestes accions s’orienten a facilitar el 
canvi del mercat de treball derivat de la 
implantació de nous nínxols de negoci i de 
la integració de la sostenibilitat com a eix 
estratègic en els sectors tradicionals. Algu-
nes de les iniciatives més interessants que 
està duent a terme el Govern en aquest 
sentit són: 
• Treball que està endegant el DTES en 
col·laboració amb el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) destinat a identificar 
i estimar els llocs de treball que es poden 
generar en el camp de l’economia verda; 
també contribueix, així, a definir els per-
fils professionals corresponents.
• Programa INICIA d’emprenedoria so-
cial del SOC, destinat a donar suport a 
aquests models empresarials innovadors, 
alhora que es crea una xarxa que facilita 
l’accés a eines i recursos a diferents ac-
tors interessats.
• Iniciativa d’Ecoemprenedors.cat, una or-
ganització que impulsa interessants idees 
de negoci basades en solucions innova-
dores per millorar l’eficiència energètica, 
la sostenibilitat o la mobilitat. Actualment 
el programa, patrocinat per diverses enti-
tats, ofereix recolzament per a la creació 
i el creixement d’empreses a través d’ac-
cions formatives, d’incubació i d’internaci-
onalització. 
• El programa Escoles Verdes i la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalu-
nya, liderat pel DTES amb la col·laboració 
del Departament d’Ensenyament, orien-
tat a facilitar la formació i la capacitació 
en sostenibilitat de l’alumnat de tots els 
centres educatius, mitjançant recursos 
i eines educatives consensuades amb el 
cos docent. Aquest programa es consi-
dera bàsic per garantir una formació en 
sostenibilitat fonamental per a la vida la-
boral de les persones. 
Accions financeres 
Un instrument clau en l’economia verda 
són els incentius fiscals que afavoreixen la 
inversió de les empreses en sostenibilitat. 
Aquestes mesures representen una avan-
tatge per a l’empresa, ja que repercuteixen 
en un estalvi de recursos energètics i mate-
rials, redueixen la petjada de carboni i per-
meten minimitzar la generació de residus. 
En aquest sentit, algunes de les accions que 
impulsa actualment el Govern són:
• Deducció en l’impost de societats per 
a inversions destinades a la protecció 
del medi ambient consistents en instal-
lacions que evitin la contaminació, pro-
moguin la reducció, la recuperació o el 
tractament de residus industrials, etc.
• Ajuts i subvencions per part del Institut 
Català d’Energia (ICAEN) per promoure 
l’ús d’energies renovables i la substitució 
de finestres, enllumenats, electrodomès-
tics, calderes i aires condicionats per uns 
altres més eficients.
..........
Un instrument clau en 
l’economia verda són 
els incentius fiscals 
que afavoreixen la 
inversió de les empreses 
en sostenibilitat
..........
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territoris veïns i alhora genera econo-
mies d’escala que aprofiten els recursos 
patrimonials del territori, fet que multi-
plica les inversions inicials. És, per tant, un 
factor de dinamització social i econòmica 
clau en l’àmbit rural.
• Programa català d’ecodisseny 2011-
2015 (ECODIScat): té l’objectiu d’ajudar 
les empreses a internalitzar els aspectes 
ambientals en els seus processos pro-
ductius, sobretot, en la fase de disseny 
de productes i serveis, aprofitant l’opor-
tunitat que ofereixen aquests aspectes 
en termes de reducció de costos i d’atri-
bució de valors afegits als seus productes 
i, per tant, d’avantatges competitius. Així 
mateix, vol establir els mecanismes per 
conscienciar la ciutadania per realitzar un 
consum més sostenible. 
• Programa d’acords voluntaris en 
l’àmbit del canvi climàtic : programa 
de suport a organitzacions, empreses, 
entitats o col·lectius que voluntàriament 
volen contribuir a la reducció de les 
emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle, més enllà de les obligacions que 
estableix la normativa vigent. L’organitza-
ció es compromet a realitzar un inventari 
de les seves emissions i a implementar 
mesures per reduir-les, i l’Administració, 
com a contrapartida, l’assessora i l’acom-
panya en el procés.
Accions noves
L’objectiu del Pla d’acció d’economia ver-
da és ampliar el conjunt d’accions que 
s’estan duent a terme amb actuacions in-
novadores clau que puguin maximitzar el 
desplegament de les oportunitats iden-
tificades, i assegurar l’efecte catalitzador 
necessari que permeti superar barreres i 
transformar eficaçment el model. Per as-
solir aquest objectiu, la visió del Govern és 
aconseguir que el Pla esdevingui un marc 
polític d’abast ampli que serveixi de refe-
rència a escala intersectorial; només així es 
pot assegurar una estratègia coordinada i 
eficaç dels agents, les empreses i els de-
partaments del Govern que pugui donar 
els resultats desitjats tant a curt com a llarg 
termini.
• Pla d’estalvi i eficiència energètica en els 
equipaments de la Generalitat de Ca-
talunya, impulsat per l’ICAEN en col-
laboració amb la resta de departaments, 
que té com a objectiu reduir el consum 
d’energia i augmentar l’eficiència energè-
tica de l’Administració catalana.
Polítiques de gestió i de planificació
Les polítiques ambientals articulen la respos-
ta de l’Administració pública davant els reptes 
ambientals i esdevenen un marc compartit 
per a la millora ambiental. L’elaboració de po-
lítiques ambientals i el desplegament d’instru-
ments legislatius, econòmics, tècnics i socials 
actuen, doncs, com a elements tractors de la 
millora tecnològica i com a base facilitadora 
del canvi de comportament del consumidor. 
D’aquesta manera, esdevenen aliats impres-
cindibles de les estratègies d’economia verda. 
En aquesta línia, algunes de les accions que 
s’estan duent a terme són:
• Polítiques de millora de la qualitat 
de l’aire : mantenir una bona qualitat de 
l’aire és una de les prioritats del DTES. 
Amb aquest objectiu s’estan duent a ter-
me moltes iniciatives que abracen la to-
talitat del territori de Catalunya, com el 
Pla d’actuació per a la millora de la qua-
litat de l’aire 2012-2015, dirigit concreta-
ment a les zones del país especialment 
sensibles a la contaminació associada al 
trànsit. També s’exerceixen actuacions 
relacionades amb el control de les emis-
sions industrials, el qual està sotmès a 
un règim d’autoritzacions per a l’emissió 
de gasos, o amb la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèri-
ca. També s’estan orientant esforços cap 
a un control més exhaustiu de la crei-
xent contaminació lluminosa, acústica i 
odorífera, factors clau per avançar cap a 
un augment de la qualitat de vida a casa 
nostra.
• Polítiques de reforç dels espais natu-
rals protegits : la despesa pública en 
els espais naturals protegits, i concreta-
ment en els parcs naturals, repercuteix 
directament i indirecta en la creació de 
llocs de treball, reforça les empreses dels 
Com en el cas de les accions existents, els 
àmbits que es consideren més rellevants a 
l’hora d’incorporar noves accions són els 
camps de l’R+D+I, l’ocupació, el finança-
ment «verd» i les polítiques de gestió i 
planificació.  
Impuls de l’R+D+I
Des d’un punt de vista de branques pro-
fessionals, impulsar l’R+D+I en l’àmbit de 
la sostenibilitat del futur implicarà donar 
suport al desenvolupament de tecnolo-
gies emergents i a l’establiment de nous 
processos en àmbits com la mitigació i 
l’adaptació al canvi climàtic, la disponibilitat 
i la sostenibilitat dels recursos energètics, 
hídrics i dels materials, la conservació i la 
gestió sostenible de la biodiversitat, la sa-
lut i els riscos naturals. Aquest impuls ha de 
significar un impuls quantitatiu de l’R+D+I 
generada, però també ha de suposar can-
vis qualitatius, és a dir, ha de servir per 
aconseguir un augment de la rendibilitat 
social en termes d’increment dels resultats 
de la transferència (creació d’empreses) i 
d’augment de l’ocupació generada. És, per 
tant, fonamental que durant els propers 
anys es mantingui el suport governamental 
a la transferència de la recerca i la inno-
vació generades per les universitats i els 
centres de recerca catalans en l’àmbit de 
la sostenibilitat ambiental, per tal de (1) 
multiplicar la creació d’empreses de base 
tecnològica que contribueixin a enfortir la 
presència d’aquests segments empresarials 
emergents a Catalunya i (2) per promou-
re la generació d’innovació no tecnològica 
vinculada a noves oportunitats de negoci 
en sostenibilitat que, a la vegada, puguin 
facilitar canvis estratègics o estructurals de 
les empreses.
Cal apuntar igualment les potencialitats 
tractores de les polítiques de compra pú-
blica pel que fa a la innovació tant dins la 
mateixa Administració com dels agents de 
l’entorn. Orientar les compres que realit-
zen les administracions públiques cap al fo-
ment del desenvolupament tecnològic de 
les empreses incentivant les que facin pro-
postes més innovadores en la seva oferta, 
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serà, per tant, una de les línies de treball 
que cal desplegar en el futur. 
Foment de l’ocupació verda
Per donar resposta a les necessitats de-
tectades, durant els propers anys és es-
tratègic desenvolupar programes orien-
tats, principalment, a les petites i mitjanes 
empreses per facilitar l’adaptació dels 
perfils professionals existents a aquest 
nou context de sostenibilitat. Per aquest 
motiu esdevé clau preveure la formació 
de persones en tots els nivells i situaci-
ons en aquests sectors, tant per ampli-
ar coneixements i capacitats com per 
reorientar les capacitats professionals ja 
adquirides. Aquesta formació es podria 
dur a terme a través de diverses estra-
tègies, com ara l’establiment d’un mòdul 
transversal de les activitats formatives del 
SOC, l’aprenentatge electrònic, la forma-
ció en centres col·laboradors i en centres 
d’innovació i formació per a l’ocupació, 
convocatòries prioritàries de formació en 
àrees emergents d’economia verda...
A més, de cara al futur seria interessant 
estudiar estratègies de suport de l’ocu-
pació verda a escala local a través de 
programes específicament orientats als 
ens locals, fet que permetria millorar la 
dinamització econòmica i incrementar les 
capacitats de tot el territori.
Accions financeres
En aquest punt, cal posar de manifest 
que avui hi ha oportunitats importants 
per treballar en el camp del finançament 
de les inversions en sostenibilitat, ja sigui 
a favor de la conservació i la restauració 
del patrimoni natural, promovent la ges-
tió sostenible de les finques en àrees d’alt 
valor natural, establint tributs quan es 
degrada el patrimoni natural, afavorint un 
ús més eficient dels recursos naturals, la 
reducció de les emissions amb efecte d’hi-
vernacle, etc. 
L’articulació de mesures de fiscalitat ambi-
ental i l’aplicació del principi de correspon-
sabilització implica alhora la minimització 
d’externalitats, fet que no només té jus-
tificació ambiental, sinó que reverteix en 
un funcionament més eficient del sistema 
econòmic i incentiva la innovació.  
En aquest sentit, des del Govern s’estudi-
arà la viabilitat d’implantar nous incentius 
fiscals i la introducció de mesures per as-
segurar l’actuació coordinada del Govern 
per no facilitar polítiques ambientalment 
problemàtiques, així com la possibilitat 
d’ampliar el ventall de mesures de finan-
çament (microcrèdits, àngels inversors —
business angels—, préstecs o avals públics, 
subvencions, etc.) orientades a ampliar 
les oportunitats de negoci vinculades a la 
sostenibilitat, i destinades especialment a 
emprenedors i pimes. Així mateix, seria in-
teressant desenvolupar accions formatives 
en aquest sentit, tant orientades a l’àmbit 
financer per donar a conèixer les oportuni-
tats d’invertir en sostenibilitat com també 
orientades a millorar la formació financera 
en les pimes (Puig et al., 2010).
Polítiques de gestió i de planificació
Les línies de futur en polítiques ambientals 
s’orientaran cap a la millora del seu ren-
diment social, la qual cosa implicarà una 
diversificació de les eines per donar res-
posta als nous reptes socioambientals, una 
intensificació de les mesures per aplicar i 
una transversalitat creixent, de forma que 
es densifiquin les interrelacions amb altres 
polítiques públiques (economia, salut, ocu-
pació, educació, etc.).
Les línies de treball de futur del DTES es 
dirigiran cap a la millora contínua de la 
qualitat, l’abast i la periodicitat (si escau) 
de la informació sobre contaminació am-
biental, amb la màxima cobertura espacial, 
més enllà del que estableixen les directives 
europees, per tal de poder efectuar amb 
la màxima fidelitat possible el càlcul de les 
externalitats derivades de la contaminació. 
Aquest objectiu porta implícita la neces-
sitat de la gestió de riscos i de facilitar la 
informació generada als usuaris i, en con-
seqüència, la cerca de noves tecnologies i 
nous mecanismes per tal de fer-ho possi-
ble. En paral·lel, les iniciatives d’acció ani-
ran dirigides a establir procediments que 
permetin avaluar contaminants emergents 
i també contaminants per als quals no es 
disposa de mètodes estàndards d’avaluació 
però que poden tenir una presència signifi-
cativa a Catalunya. 
Els reptes de la gestió de la demanda i 
dels recursos hídrics, amb la necessitat 
d’endegar activitats per contribuir a ga-
rantir la disponibilitat necessària de recurs 
per satisfer les demandes derivades tant 
dels usos actuals com dels futurs, també 
constituiran una peça clau de les polítiques 
ambientals futures, com també ho seran 
l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya i la 
mitigació d’aquest. La descarbonització de 
l’economia, com ja s’ha dit, és essencial en 
aquest sentit, per la qual cosa temes com 
la petjada de carboni o les ecoetiquetes 
expressades en tones de CO
2
 equivalent 
s’hauran de generalitzar. Paral·lelament, 
i subjacent a l’objectiu normatiu de miti-
gació, emergeix la necessitat d’inventariar 
de forma sistemàtica i periòdica (i a partir 
de dades oficials), la qual cosa implica una 
cerca de millora contínua de metodologies 
i procediments d’inventari que facin com-
parable la situació catalana a l’espanyola i 
l’europea. 
 
D’altra banda, la màxima anticipació refe-
rent a la identificació dels impactes i l’es-
tabliment d’una estratègia d’adaptació al 
canvi climàtic abans que acabi l’any 2012 
(i que posteriorment es desenvoluparà 
amb plans d’acció específics amb l’objectiu 
d’aplicar les mesures d’adaptació al canvi 
climàtic més adequades) constituirà un al-
tre del eixos de treball futur, i abastarà tant 
l’adaptació de sistemes (biodiversitat, ai-
gua, etc.) com de sectors socioeconòmics 
(agricultura, turisme, salut, etc.), que con-
tribuiran a la potenciació i al desenvolupa-
ment de sectors englobats en l’anomenada 
economia verda.
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4. Conclusions
La resposta de la comunitat internacional a 
la crisi actual ha propiciat la formulació del 
concepte d’economia verda davant de la ne-
cessitat de trobar solucions per a la renova-
ció explícita del compromís en l’assoliment 
de la sostenibilitat i fer front als riscos que 
es puguin derivar de la consolidació d’un mo-
del econòmic antic on la dimensió ambiental 
sigui absent. El Govern de la Generalitat de 
Catalunya es proposa, doncs, desenvolupar 
un Pla d’economia verda durant els propers 
anys. Aquest pla té l’objectiu d’elaborar un 
full de ruta que articuli les accions prioritàries 
que permetin donar resposta a la necessitat i 
l’oportunitat de Catalunya d’acostar-se cap a 
un model econòmic que consideri la sosteni-
bilitat com a eix estratègic per contribuir en 
la recuperació econòmica, millorar la compe-
titivitat i incrementar l’ocupació. Aquest pla 
abasta els sectors considerats com a emer-
gents, així com les oportunitats vinculades 
a la integració de la sostenibilitat en el teixit 
productiu existent, impulsant mercats amb 
potencialitats importants, com ara la química 
o el tèxtil «verd», el sector agroalimentari o 
el de les noves tecnologies, amb l’aposta re-
cent de Catalunya per les anomenades visions 
intel·ligents del territori i de les ciutats.  
Per endegar aquest pla es parteix de les po-
lítiques i les accions que actualment ja està 
impulsant el Govern, que ha d’incorporar 
actuacions innovadores clau en camps com 
el de l’R+D+I, l’ocupació, el finançament i la 
planificació. El conjunt d’accions s’orienten a 
facilitar l’adaptació al nou context de l’eco-
nomia verda, tant per part de l’Administra-
ció com de les empreses, especialment per 
a les mitjanes i les petites empreses, que 
són les que configuren majoritàriament l’es-
cenari productiu del nostre país.  
Tot i les oportunitats detectades, resulta 
igualment evident que per impulsar una refor-
ma profunda del model caldrà superar grans 
barreres socials i culturals. Per això cal vetllar 
perquè l’economia verda sigui considerada un 
marc de referència polític d’abast ampli, que 
garanteixi una acció decidida, concertada i 
coordinada entre els diferents departaments 
del Govern i els diferents sectors i actors de la 
societat. Aquest model, però, no és diferent 
del model que es pretén desenvolupar dintre 
de la Unió Europea, que és el nostre referent 
immediat i que marca la única via possible per 
poder mantenir i consolidar la qualitat de vida 
i les oportunitats dels ciutadans del nostre 
país i avançar cap a una futura societat més 
justa i plena d’opor tunitats per a tothom. 
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